



 الباب ألاول 
 مقّدمة
 الفصل ألاّول : خلفية 
اللغت هظام صىحي ًخيىن مً زمىش عشىائُت ٌظخخدمها شخصأو  
:  1٨٧١ مجمىعتمً ألاشخاص ًدبادلىن ألافياز ٌشازوىن اإلاشاعس )علي الخىلي
وجبادٌ  . مع اللغت ًمىً للبشس الخىاصل،عدًدة في خُاة ؤلاوظانلغت وظائف  (.1٤
ألافياز والخعازف على مجمىعت مع أخسي بدُث ًخم ئوشاء الخعاون وخلم الشلافت 
جخؼىز اللغت  شس أهفظهم. هجصء مً خُاة ؤلاوظان،والتي ًمىً أن ٌظخخدمها الب
ددر جؼىز اللغت بشيل مظخمس حىًبا ئلى حىب مع جؼىزالشلا ت هفظها.ٍو  فت البشٍس
مً اللغاث التي جؼىزث في العالم اللغت العسبُت. اللغت العسبُت هي حصء مً  
ا معظم الباخشين ه ي اللغت ألاولى التي ًخم لغت طامُت، وهي اللغت التي ٌعخبَر
ا، َس ختى العسبُت حعخبر اللغت ألاولى للغت الظامُت بحجت أن اللغت العسبُت  جؼٍى
 اإلافسداث واللىاعد التي هي هفع اللغت الظامُت الظابلت. جدخىي على العدًد مً
مً أحل وشس اللغت العسبُت على هؼاق واطع في املجخمع، مً الظسوزي  
د وصحُذ. حعلُم اللغت العسبُت َى وشاغ جدزس ي ًخم جىفُرٍ  ُّ حعلُمها بشيل ح
العسبُت الرًً ًدزطهم اللغت  الخالمُرعلى الىدى ألامشل مً كبل اإلاعلم ختى ًخمىً 
مىىىا مً جدلُم أَداف ختى ًخ ىفُر ألاوشؼت الخعلُمُت بشيل حُد،مً ج
على حظمى اللدزة  في عالم حعلُم اللغت،(. ٢١: ١١1٣ ،يرماوانخشُف االخعلُم. )
جخيىن مً  ن أزبعت مهازاث في اللغت العسبُت،َىا ئطخخدام اللغت "مهازة اللغت"،
 شُفاث اللساءة ومهازاث الىخابت. )ازامهازاث الاطخماع ومهازاث الىالم ومه





حعلُم اللغت العسبُت بخصائص ودوافع مخخلفت لخعلمها بين غير العسبّي ال ًصاٌ 
ألّن اللغت العسبُت الجصاٌ لغت  ً العاكباث واإلاشاول التي ًىحهها،ًىاحه العدًد م
 (. 1١١ :  ١١1٣ ،يرماوانخ شُفاما )صعبت ؤلاجلان لُخم ئجلانها جما
مً اإلاشاول التي ٌشعس بها الخالمُر في هشير مً ألاخُان في حعلُم اللغت  
ت اإلاخعللت بلىاعد  عدم فهمهمالعسبُت  لـ "جسهُب"، الترهُب َى أخد اإلاىاد اللغٍى
اللغت وحاهب مهم في حعلُم اللغت العسبُت. حعلُم الترهُب ٌظاعد الخالمُر على عدم 
ددر والىخابت باللغت العسبُت. الىدى )الترهُب( َى مصؼلح ازجياب أخؼاء في الخ
ظمى الىدى والصسف. وفًلا إلاا هلله  آخس لللىاعد أو في كىاعد اللغت العسبُت، َو
(Cook and Suter ص فخسوشي ت هي ١1٢:  ١١١٨ ( )عً عٍص (، فان اللىاعد الىدٍى
واللىاعد هي  مجمىعت مً اللىاعد التي ٌظخخدمها البشس في الخددر أو الىخابت،
 .وصف مىخىب للىاعد اللغت
ا فُ  اإلادزطت اإلاخىطؼت اطدىاًدا ئلى جدصُل اإلاالخظاث التي جم ئحساَؤ
، فان العىامل اليامىت وزاء جدصُل الخعلُم اإلاىخفظت "ًافِظاٌ "ؤلاطالمُت
أكل مً كُمت / )KKM مً خد ألادوى لللُمت(للخالمُر والتي جيىن في اإلاخىطؽ أكل 
٩ مً  ٣١اللغت العسبُت، وهي )أ( الخلفُت الخعلُمُت للخالمُر، وهي  في حعلُم ٦٤
٩ مً اإلادزطت الابخدائُت )ب( كلُل زغبت ٥١اإلادزطت الابخدائُت ؤلاطال مُت و
الخالمُر في حعلُم اللغت العسبُت، مشل عدم الالخفاث الى عملُت الخعلُم وكلُل ئلى 
ئزادة أهفظهم ولِع َىان أي دعم  الدافع جالمُر أًظا ألن الخالمُر لم ًىً لدًً
مً ألاصدكاء في حعلُم اللغت العسبُت )ج( الغالبُت العظمى مً الخالمُر عسض اللغت 
العسبُت هي صعبت ألهً ال حعسف اإلافسداث العسبُت واللساءة مً الصعب أن هفهم. 
جددر عىامل أخسي أًًظا مً اإلاعلم هفظه، وهي الافخلاز اإلاصعىم لىماذج الخعلُم 
إلاىاطبت اإلاظخخدمت في جلدًم اإلاىاد، مما ًجعل مً الصعب على الخالمُر فهم ا





 عً جلىُاث الخعلُم السجِبت التي ججعل الخالمُر ٌشعسون باإلالل في الخعلُم. 
ً
فظال
وحًها لىحه خاصت في حائدت مشل َرا، ًدصل الخالمُر على فسصت فلؽ للدزاطت 
ا  ًُ في الفصل ًىمين في ألاطبىع. لرلً، ًخؼلب ألامس دافًعا هبيًرا وهمىذًحا حعلُم
لت طِخم حعظُم  صحًُدا ختى ًيشؽ الخالمُر وال ًملىن أزىاء الخعلُم. بهرٍ الؼٍس
 .جدصُل حعلُم الخالمُر
بىاًء على َرا ألاطاض، ًمىً الاطخيخاج أهه لخدلُم أَداف الخعلُم، َىان  
ت ئلى همىذج حعلُمي مىاطب، ًجب أن ًيىن الىمىذج اإلاظخخدم كادًزا على أن خاح
دعم الىجاح في حعلُم اللغت العسبُت. وبالخالي،   للمشىالث التي جددر ٍو
ً
ًيىن خال
( Rotating Trio Exchangeفان همىذج الخعلُم الخعىوي بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز)
ذج الخعلُم الخعىوي بىىع الخبادٌ الشالسي َى بدًل لخلم حعلُم وشؽ وممخع. همى 
( َى همىذج الخعلُم خُث في مجمىعت جخيىن مً Rotating Trio Exchangeالدواز)
الخدسواث في اججاٍ علازب الظاعت  1، عدد ١و ،١زالزت جالمُر، الرًً بلغ عددَم 
ال ًصاٌ في  (0) ١الىىظاث عىع اججاٍ علازب الظاعت، بِىما السكم  ١وعدد 
، جدوز املجمىعت مسة ل مجمىعت طإاٌ للمىاكشت. بعد ذلًهه.ًخم ئعؼاء و ميا
 حدًًدا إلاىاكشخه، عً 
ً
عؼى ول زالسي حدًد طإالا ٌُ ددر زالسي حدًد.  أخسي ٍو
. باطخخدام َر
ً
ا كلُال ًُ م ئعؼاء الظإاٌ مظخىي صعىبت ئطاف  ا الىمىذج،ػٍس
ر اإلاىاكشت في الفصل مما ٌظهل على الخالمُ خالمُر،طُدبين هُف جدصُل حعلُم ال
بدُث ًخم ئوشاء الخعلُم اليشؽ. لرالً، ًداٌو اإلاإلف اطخخدام همىذج الخعلُم 
بدُث ال ًدصل  )Rotating Trio Exchangeالخعىوي بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز)
الخالمُر فلؽ على وشاغ وفسح. ومع ذلً، ًىدظب الخالمُر عدًدا مً مهازاث 
دظىىن جدصُل ا  .لخعلُم لغتالعسبُت في مادة الترهُباللساءة ٍو
ا فُاإلادزطت  
ً
 اإلاخىطؼتبىاًء على َرٍ اإلاشىالث، طُجسي اإلاإلفىن بدش
ؤلاطالمُت "ًافِظاٌ" مً خالٌ أخر العىىان: "اطخخدام همىذج الخعلُم الخعاووي 





ت في جالمُر الصف ُبٍلترهُب لتركُت جدصُل الخالمُر الدزاس ي )دزاطت شبه ججس ا
 .)هجىز اؤلاطالمُت شُ اإلاخىطؼتالشامً في مدزطت "ًا فِظاٌ" 
 
 الفصل الثاني : تحقيق البحث
  :بىاًء على خلفُت اإلاشيلت، فان صُغ اإلاشيلت في َرٍ الدزاطت هي هما ًلي 
"ًافِظاٌ" اإلاخىطؼت الصف الشامً في مدزطت هُف الخدصُل الدزاس ي لخالمُر . 1
هجىز كبل اطخخدم همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي ؤلاطالمُت شُا
 إلاادة الترهُب؟ )Rotating Trio Exchange(الدواز
"ًافِظاٌ" اإلاخىطؼت هُف الخدصُل الدزاس ي لخالمُر الصف الشامً في مدزطت . ١
دم همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي هجىز بعد اطخخؤلاطالمُت شُا
 إلاادة الترهُب؟ )Rotating Trio Exchange(الدواز 
هُف فعالُت اطخخدام همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز . ٢
)Rotating Trio Exchange(  إلاادة الترهُب في جسكُت الخدصُل الدزاس ي لخالمُر
 هجىز؟"ًافِظاٌ" اإلاخىطؼت ؤلاطالمُت شُازطت الصف الشامً في مد
 
 الفصل الثالث : أغراض البحث
 ، تهدف َرٍ الدزاطت ئلى جددًد:اإلاروىزةوفًلا لصُاغت اإلاشيلت 
طؼت الخدصُل الدزاس ي لخالمُر الصف الشامً في مدزطت "ًافِظاٌ" اإلاخى . 1
بادٌ الشالسي هجىز كبل اطخخدم همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع الخؤلاطالمُت شُا
 إلاادة الترهُب. )Rotating Trio Exchange(الدواز
"ًافِظاٌ" اإلاخىطؼت الخدصُل الدزاس ي لخالمُر الصف الشامً في مدزطت . ١
هجىز بعد اطخخدم همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي ؤلاطالمُت شُا





  ) Rotatingاطخخدام همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز فعالُت . ٢
)Trio Exchange إلاادة الترهُب في جسكُت الخدصُل الدزاس ي لخالمُر الصف الشامً في
 .هجىز "ًافِظاٌ" اإلاخىطؼت ؤلاطالمُت شُامدزطت 
 
 الفصل الرابع : فوائد البحث
ت والعملُت :مً اإلاخىكع أن ًيىن لهرا البدث العدًد   مً الفىائد الىظٍس
ت. 1  الفىائد الىظٍس
َرٍ الدزاطت مفُدة لخىفير مدخالث ومظاَمت مً ألافياز خٌى  
الاخخالفاث البدًلت لىماذج حعلُم اللغت العسبُت، وخاصت في مادة الترهُب مً 
 ) Rotating Trioخالٌ جؼبُم الىمىذج الخعاون بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز
 )Exchange.ىت اإلاعسفت وخاصت في حعلُم اللغت العسبُت  وإطافت لخٍص
 الفىائد العملُت. ١
 أ. الفىائد للمدزض 
ًمىً اطخخدام َرا البدث هىمىذج اخخُاز بدًل في معسفت جدصُل حعلُم  
الخعلُم اإلاىاطب لالطخخدام  الخالمُر إلادة الترهُب. ًمىً معسفت همىذج 
 .لبل اإلاعلمين لؼالبهممى
 للخالمُر ب. الفىائد
جلدًم خبراث حدًدة للخالمُر في عملُت الخعلُم مً خالٌ َرا الىمىذج،على ( 1
ادة في جدصُل حعلُم اللغت العسبُت في صفهم  .أمل أن ًيىن َىان ٍش
بىىع  ( معسفت أهىاع هماذج حعلُم اللغت العسبُت،بما في ذلً الىمىذج الخعاون ١
  )hangeRotating Trio Exc(الخبادٌ الشالسي الدواز
 .( اخصل على دافع وخماض حدًدًً في عملُت الخعلم باطخخدام همىذج الخعلُم٢





جىفير الحافص للجهىد اإلابرولت لخدظين حىدة الخعلم وحىدة 
 الخعلُم،وخاصت اإلاىاد العسبُت.
 د. الفىائد للمإطظت
طافت وجىطُع اإلاعسفت خٌى ًمىً لخدصُل َرٍ الدزاطت ئ 
 )Rotating Trio Exchange (الىمىذج الخعاون بىىع الخبادٌ الشالسي الدوازماطخخدا
 .لخددًد  جسكُت جدصُل الخالمُر في حعلُم  اللغت العسبُت إلاادة الترهُب
  
 الفصل الخامس : أساس التفكير
. زم حغير مً الجهل ئلى الخعلُم َى عملُت حغُير طلىن الؼالب أو الؼالب 
معُىت  هد ًبرله اإلاعلم في ئوشاء أوشؼت حعلُمُت مادًتالخعلُم َى حاإلاعسفت. 
(. ٌعسف الخعلُم بأهه ٢١:  ١١1٣ ،يرماوانخشُف ا) حظاعد على جدلُم ألاَداف
س الخفىير ؤلابداعي الري ًمىً أن ًدظً كدزة  عملُت حعلُم ًبىيها اإلاعلم لخؼٍى
في الخالمُر على بىاء معسفت حدًدة هجهد لخدظين ئجلان اإلاىاد الجُدة 
ت الُىن  (، بمعنى آخس، الخعلُم ٌعني ١:  ١١1٥ ،اإلاىطىع)هىزدًيشه و أًً فٍس
ع. ًخم جىفُر ألاوشؼت الخعلُمُت مً كبل اإلاعلم مً أحل هلل  أوشؼت الخدَز
اإلاعسفت للخالمُر. عملُت الخعلُم عبازة عً طلظلت مً ألاوشؼت التي جخظمً 
ىا طىجاًا( ؼت مع بعظها البعع، بما في َرٍ اإلايىهاث متراب ميىهاث مخخلفت )ٍو
ذلً اإلاىاهج واإلاعلمين والخالمُر واإلاىاد والىماذج وألاطالُب والخلىُاث والىطائؽ 
والخلُُم. مشل الخعلُم بشيل عام، ًخظمً حعلُم اللغت العسبُت أًًظا َرٍ 
 .اإلايىهاث
دىى ( على أن همىذج الخعلُم ١١1١،٤1: ًىص همىذج الخعلم وفًلا لـلٌى )جٍس
عً خؼت أو همؽ ٌظخخدم هدلُل في جخؼُؽ الخعلُم في الفصل أو الخعلُم عبازة 
ل ) ع وٍو ( همىذج الخعلُم واػاز مفاَُمي ٌظخخدم 1٨٧١الخعلُمي. ٌعّسف حَى
فان همىذج الخعلُم َى ئػاز مفاَُمي ًصف الخالي،هدلُل في ئحساء الخعلم. وب





(، فان همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع ١١1٥:٤٨ ئسجىوي(وفًلا علـى كٌى 
َى همىذج حعلُمي جخيىن فُه  )Rotating Trio Exchange (الخبادٌ الشالسي الدواز
في اججاٍ  1. ًخدسن السكم )dan 2 ,0,1(١و  1و  ١املجمىعت مً زالزت جالمُر، مسكمين 
 ١ف ذلً عىع اججاٍ علازب الظاعت في خين أن عددخال  ١علازب الظاعت وزكم 
ال ًصاٌ في مياهه. ًخم ئعؼاء ول مجمىعت طإاٌ للمىاكشت. بعد ذلً، جدوز 
 حدًًدا 
ً
عؼى ول زالسي حدًد طإالا ٌُ ددر زالسي حدًد.  املجمىعت مسة أخسي ٍو
  .إلاىاكشخه، والري مً خالله جظاف ألاطئلت اإلالدمت بصعىبت بظُؼت
( أن همىذج الخعلُم الخعاووي للخبادٌ الشالسي ١١١٨:٧٤ مانلظُلبر (وفًلا  
َى همىذج حعلُمي فعاٌ للؼالب إلاىاكشت  )Rotating Trio Exchange (الدواز
مشىالث الخعلُم املخخلفت مع العدًد مً ألاػفاٌ في الفصل. طِخم ئحساء الخبادٌ 
 .اعمتاإلاخىاوب لشالزت أػفاٌ بظهىلت ئذا وان مصوًدا بمىاد حعلُمُت د
 دًفاًاها وآخسون(ًجب أن ًدخىي همىذج الخعلُم على هلاغ كىة وطعف.  
( حشير ئلى أن هلاغ اللىة والظعف في همىذج الخعلم الخعاووي 1١:١١1٢/
 :حشمل )Rotating Trio Exchange (بىىعالخبادٌ الشالسي الدواز
 أ. مصاًا
ي خصل عليها الخالمُر ( جىفير الفسص للخالمُر للخعبير عً آلازاء والخبراث الت1
 الرًً ٌعملىن مًعا.
ب الخالمُر على جىمُت مهازاث الخفىير والخعبير عً آلازاء.١  ( جدٍز
 .( لدًً دافع هبير ألنهم ًخللىن الدشجُع مً مجمىعت مً ألاصدكاء٢
س ٣ ( مع ججدًد ألاعظاء في ول مجمىعت بعد اهتهاء اإلاىاكشت، ًمىً للخالمُر جؼٍى
 .مهازاث جفىير أفظل
( ال ٌشعس الخالمُر باإلالل ألنهم دائًما ما ًخم جبدًلهم في ول مىاكشت بدُث ًجدون ٤






 ( في ول حعلُم ٌظخخدم همىذج الخعلُم الخعاووي بىىعالخبادٌ الشالسي الدواز1
) Rotating Trio Exchange(ًجب على اإلاعلم الاطخعداد للخعلم بجدًت ،. 
 .دما ججسي اإلاىاكشت، في بعع ألاخُان يهُمً عليها شخص في ول مجمىعت( عى١
( مً ألافظل جؼبُله على عدد الخالمُر اإلاظاعفاث لشالزت، ولىً ًمىً جؼبُله ٢
 .على عدد الخالمُر الرًً لِظىا مً مظاعفاث الشالزت
ا ٣ َس ( ًخؼلب الىشير مً الىكذ في جىفُرٍ، ألن ول مجمىعت ًجب أن ًخم جدٍو
 ُث حشيل مجمىعت حدًدة دائًما.بد
 ) Rotating Trioفُما ًلي خؼىاث جىفُر همىذج الخعلُم بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز
Exchange) ١١١٨:1١١٢ ،مً هىع الخعلُم الخعاووي وفًلا للٌى )طُلبرمان.) 
أ. كم بعمل أهىاع مخخلفت مً ألاطئلت التي حظاعد الخالمُر على بدء مىاكشت خٌى 
 لدزض باطخخدام أطئلت لِع لها ئحاباث صحُدت أو خاػئت.مدخىي ا
 ب. كّظم الؼالب ئلى مجمىعاث مً زالزت )زالسي(.




  .ج. أعؽ ول زالسي طإالا
) dan ,١0,1، أو  1 ،١د. بعد اهتهاء اإلاىاكشت، ًؼلب اإلاعلم مً الشالسي جددًد السكم 
س زالسي واخد باججاٍ علازب الظاعت  1ل عظى. ًلىم الؼالب ذوو السكم لي(2 بخدٍو
س الشالزت في اججاٍ علازب الظاعت، بِىما ًظل  ١ًلىم الؼالب ذوو السكم  بخدٍو
 .السكم. في مياهه
 حدًًدا بمظخىي صعىبت أهبر مً الظإاٌ الافخخاحي.
ً
 ٌ.ٌعؼي طإالا
م اإلاىاكشت الؼالب على الخعسف  ف. افعلها بشيل مخىسز. ٌظاعد الخداٌو عً ػٍس





 الترهُبفي اللغت بين ألاحصاء اإلاىفصلت لخصبذ وخدة واخدة )أخمد مخخاز عمس،
لجمل وخسواتهم اإلاخدسهت ( العلم هدى َى أًًظا دزاطت مىطع اليلماث في ا١: ١١١٧
ٌغّير( او بىاء )ٌظخلّس(. ًفدص علم الىدى َرا زالزت أشُاء، ئّما ئعساب) ،النهائُت
 وهي الحسوف واليلماث والجمل.
الخبادٌ الشالسي الدواز إلاادة  في َرٍ الدزاطت اطخخدام اإلاإلفىمىذج الخعلُم 
ً على فهم اإلاىاد التي ج ؼلب مً الخالمُر في َرٍ الحالت أن ًيىهىا كادٍز ًُ سهُب. 
إلاىاكشت مع أصدكائهم في املجمىعت ختى ًخمىىىا الخًلا مً كدمها اإلاعلم مً خالٌ ا
 .ؤلاحابت على ألاطئلت التي جم ئعدادَا
ؤلاطالمُتكساءاث ومدادزاث  اإلاخىطؼت"ًافِظاٌ"ًخظمىالترهُبفي مدزطت  
خٌى )مبخدي خبر( في هخاب الخالمُر العسبُفي فصل الشامً مىهج الخعلُم 
 :ؤلاطالمُت ما ًلي اإلاخىطؼت"ًافِظاٌ"ت .الغسض مً حعلُم اللسأة في مدزط١١1٢
  . حعسف على معنى ولمت مبخدي خبر1
 . حعسف على بىادز ألاخباز الظازة١
 . اصىع مشاال لجملت جدخىي على بيُت مبخدي خبر٢
(هي مظخىي ئجلان الؼالب ٣٨: ١١١٣ ،جدصُل الخعلُم خظب )َامالًُ 
التربىٍت التي جم جددًدَا. في في مخابعت عملُت الخدَزع والخعلُم وفًلا لألَداف 
هظام الخعلُم الىػني، حشير صُاغت ألاَداف الخعلُمُت ئلى جصيُف مخسحاث 
الخعلم مً بلىم، وهي حىاهب معسفت واطعت وحىاهب عاػفُت وحىاهب هفظُت 
جىهى  (.٥:  ١١١٨ ،خسهُت)طىفٍس
( ًخيىن املجاٌ اإلاعسفي ١١: ١١١٧ طدحاها ن وفًلا للٌى )بلىم، في هخاب 
، ج( ىاهب حشمل: أ( اإلاعسفت، ب( الفهماإلاخعلم بيخائج الخعلُم الفىسي مً طخت ح





 ٌ  : مإشساث مخسحاث حعلُم الخالمُر1. 1الجدو
ت ئػاز البدث َرا بشيل منهجي في السطم البُاوي  د مً الخفاصُل، ًمىً زٍؤ إلاٍص
:الخالي
 مهازة مخسحاث حعلم الؼالب
 معسفت الخالمُر كادزون على معسفت فىسةالترهُبالتي جم حعلمها
 فهم الخالمُر كادزون على فهمالترهُبالري جم حعلمه
 جؼبُم .ٌظخؼُع الخالمُر أن ًصىعىا أمشلت وفًلا إلاا حعلمٍى
 الخدلُالث الخالمُر كادزون على جدلُاللترهُبالري جم حعلمه
الخالمُر كادزون على الخمُيز فُما ًخعلم بالترهُب الري جم 
 حعلمه
هدُجت الجمع بين 
دت والىلُ  ظتالؼٍس






















 حعلُم اللغت العسبُت إلاادة 
 1. الخالمُر كادزون على معسفت الترهُب الري جم حعلمه
 ١. الخالمُر كادزون على فهم الترهُب الري جم حعلمه
 ٢.  الخالمُر كادزون جلدًم أمشلت جخعلم بمىاد الترهُب
 ٣. الخالمُر كادزون على الخدلُل الترهُب الري جم حعلمه
 ٤.الخالمُر كادزون على الخعاون مع شمالئه في املجمىعت
 ٥. الخالمُر كادزون على جدظين اللدزة على الخعلُم اإلاخبلُت 
 
 جسكُت جدصُل الخالمُر
زباخخالا   
بليلال  
(Pre Test) 
زباخخالا   
 البعدي 
(Post Test) 
 همىدج الخعلُم الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز
 خؼىاث الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز:
 1. حشىُل مجمىعاث مً كبل اإلاعلمين جخيىن مً زالر الخالمُر مً بين١, 1, ١.
 ١. جلدًم ؤلاحساءاث التي ًخعين اللُام بها وهي الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز :
  أ(  بعد حشىُل مجمىعت, ًلدم اإلاعلم مادة مىاكشت لحلها
بالخالمُر الرًً لديهم السمص 1جدسن في اججاٍ علازب الظاعتوالسكم ١ عىع اججاٍ 
 علازب الظاعت علسبالظاعت ًبلي١ في مياهه.
 ج(. ٌعؼي اإلاعلم أطئلت حدًدة للشالسي الجدًدإلاىاكشتها
 د(. ٌعىد الخىاوب خظب ول طإاٌ أعدث





 الفصل السادس : الفرضية
ث، ولىً ال ًصاٌ ًخعين ئزباث الفسطُت هي خلُلت مإكخت ًدددَا الباخ 
ازطُمي م الاخخباز أو الاخخباز. َرا، هما ذهس )طَى :  ١١١٥ ،الحلُلت، عً ػٍس
)الحلُلت( هي ئحابت مإكخت إلاشيلت tesa)أدهاٍ( وhypo(، الفسطُت جأحي م٦1ً
 ١١1٧ ،يري غىهاوانخخالٌ البُاهاث التي جم حمعها. ) البدث، ختى ًخم ئزباتها مً
ما حعلُم اللغت (.اشخملذ ا٤٢: ً البدث، َو إلاشيلت كُد الدزاطت على مخغيًر
العسبُت إلاادةالترهُبمً خالٌ اطخخدام همىذحالخعلُم الخعاووي مً هىع الخبادٌ 
والتركُت في  (Variabel X( همخغيرطُني)Rotating Trio Exchange (الشالزُالدوز 
 .)Variabel Y( جدصُل حعلُم الخالمُر همخغير صادي
 ًإزس على اإلاخغير صادي  (Variabel X(ما ئذا وان اإلاخغير طُني إلاعسفت  
)Y Variabel( خم وصفه على الىدى الخالي  :ًخم ئحساء اخخباز الفسطُت ٍو
ادة في جدصُل حعلُم الخالمُر في حعلُم اللغت العسبُت باطخخدام 1ٌ : َىان ٍش
مادةالترهُب باطخخدام همىذج الخعلُم الخعاووي مً هىع الخبادٌ 
 .)Rotating Trio Exchange (الشالزُالدوز 
: ال ًىحد جدظً في جدصُل حعلُم الؼالب في حعلُم اللغت العسبُت باطخخدام  ١ٌ
) Rotating Trioمادة الترهُب باطخخدام هىع الخعلُم الخعاووي الخبادٌ الشالسي الدوز 
) Exchange ٩ ، الخخباز صحت ٤. الخخباز الفسطُت باطخخدام مظخىي داللت
الفسطُت، ًخم اطخخدام الصُغت: ئذا وان"ث" الحظابُت > "ث" الجدوالُت، 
ادة. ئذا وان"ث" الحظابُت <  ٠Ho(Nolفاإلاخغير البدث ) مسدودة، أي أن َىان ٍش





 الفصل السابع : الدراسة السابقة املناسبة
 
لم باإلاىطىع املخخاز في َرٍ الدزاطت، ًدزن اإلاإلف أن َىان فُما ًخع 
العدًد مً جدصُل البدث اإلاخعللت باإلاىطىع املخخاز وما كام به الباخشىن 
 :الظابلىن. َم واآلحي
. زطالت بعىىان: جأزير همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع الخباد اللشالسي الدواز على 1
لخامع في اإلادزطت ؤلابخدائُت ؤلا طالمُت جدصُل حعلُم العلىم الؼبُعت الصف ا
في الجامعت  ١١1٧طازي باهداز المفىهج. بىاطؼت مال دوي مً  11الحيىمُت 
ؤلاطالمُت الحيىمُت زادًً اهخان المفىهج. والري خلص ئلى أنهىان جأزير هبير 
ع بُيىمىذج الخعلُم الخعاووي بىىعالخباداللشالسي الدواز لتركُت هخائج الخعلُم إلاىطى 
حهاش الخىفع في جالمُر الصف الخامظالخامع في اإلادزطت ؤلابخدائُت ؤلا طالمُت 
 مً باهداز المفىهج. 11الحيىمُت 
الدواز  .زطالت بعىىان: اطخخدام همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي ١
لتركُت جدصُل للخالمُر الصف الشالث علىم ؤلاحخماعي في اإلادزطت ؤلابخدائُت 
صاجٌى يىمُت بالُصاهى عىهىث جىلىهج اغى الح في  ١١1٧أشلُىا  هج. بىاطؼت هىز عٍص
ئلى أن جدصُل خلص الجامعت ؤلاطالمُت الحيىمُت مىالها مالً ماالهج. والري 
الخعلُم همىذج الخعلُم الخعاووي بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز جم جؼبُلها في حعلُم 
شالث مً اإلادزطت ؤلابخدائُت الحيىمُت الدزاطاث الاحخماعُت للخالمُر الصف ال
بالُصاهى عىهىث جىلىهج اغىهج.واهذ جدصُل الخعلم في الجاهب اإلاعسفي َُأن 
الؼالب فىسوا بشيل أهثر  هلًدا وإبداًعا  في عملُت الخعلُم. بعدذلً، مً مىظىز 
 ً يىهىن كادٍز عاػفي، ًمىً للخالمُر جللي مىاد العلىم الاحخماعُت بظهىلت أهبر ٍو
على الخعبير عً ألافياز بدماض. عالوة على ذلً، فُما ًخعلم بالحسهت الىفظُت، 





.زطالت بعىىان: ملازهت جدصُل حعلُم الخالمُر باطخخدام همىذج الخعلُمالخعاووي ٢
السؤوض  بىمؽ مع  )hangeRotating Trio Exc (بىىع الخبادٌ الشالسي الدواز
( فُمىطىع السبُت الدًيُت ؤلاطالمُت لخؼىز Numbered Head Togetherاإلاسكمت)
العلىم ؤلاطالمُت خاللفترة بني عباطُت )بدشعلى الدزحت الشامىت حدًد 
، الري خلص ١١1٦جالمُراإلادازطاإلاخىطؼت مدًا باهدووغ(. بىاطؼت مىدا طُفخُاها 
م الخالمُر باطخخدام همىذج الخبادٌ الشالسي الدواز ئلى أن ملازهت جدصُل حعلُ
خضح َرا مً خالٌ جدصُل ٧,٨٦وهمىذج السأطمًعا اإلاسكمت لها فسق كدٍز  ، ٍو
أهبر مً كُمت "ث" ١١١الفسطُاث الخِخظهس كُمت"ث"الحظابُت= .اخخباز 
 .٩٨٤،١، وهي ٤عىد مظخىي الداللت ١.١١١الجدولُت =
 
